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ACTUALITAT
La figura de Josep
Maria Huertas, degà
del Col·legi de
Periodistes que va
morir el març del
2007, compta des del
passat mes de maig
amb unes beques -vuit
per any- que portaran
el seu nom.
La signatura de
l'acord amb les
entitats privades que
patrocinen aquests
ajuts va servir per
reivindicar aquest
referent del
periodisme. En l'acte
també es va presentar
un web que prepara
un equip de la
Universitat Pompeu
Fabra i que estarà
dedicat a la figura de
Huertas. La pàgina en
qüestió, que estarà
operativa l'any vinent,
aglutinarà un bon
nombre dels seus
articles.
Es convoquen
les beques Josep
Maria Huertas
I Eudald Coll / Sara Masó
El passat 14 de maig a la sala d'actes
del Col·legi de Periodistes de Catalu¬
nya va tenir lloc l'acte públic de signa¬
tura de les entitats col·laboradores de
les beques Josep Maria Huertas, degà
del Col·legi de Periodistes que va
morir el març del 2007. El Col·legi i el
Centre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) van signar la
posada en marxa de les citades beques
mitjançant un conveni amb quatre
entitats col·laboradores (Grup Agbar,
Obra Social Caixa de Catalunya,
Fundació Once, i Telefónica) que
participen del projecte.
Aquestes noves beques -se'n concedi¬
ran un total de vuit- aniran destinades
a vuit estudiants de Periodisme
d'universitats catalanes i tindran una
durada de deu mesos durant els quals
els beneficiaris accediran a un curs de
formació en funció de les seves expec¬
tatives professionals. Els beneficiaris
tindran un contracte de pràctiques de
sis mesos que es desenvoluparà en
mitjans de comunicació de l'estat
espanyol i gaudiran d'una estada
màxima de tres mesos en un mitjà de
comunicació estranger amb l'objectiu
de perfeccionar l'anglès.
Les quatre entitats que van subscriure
l'acord aportaran cadascuna 40.000
euros que serviran per pagar el cost
de les estades a l'estranger i un sou
mensual de 1.000 euros. Per optar a
les beques, les set facultats de Perio¬
disme catalanes (Rovira i Virgili,
UAB de Barcelona, Abat Oliva CEU,
Universitat Internacional de Catalu¬
nya, Pompeu Fabra, Ramon Llull, i
Universitat de Vic) faran arribar al
llarg del mes de juliol els dossiers del
seus candidats. Es tindran en compte
els millors currículums que les dife¬
rents facultats presentin a concurs
L'acte, al qual van assistir familiars i
amics de Josep Maria Huertas, va
iniciar-se amb un parlament del degà
del Col·legi, Josep Carles Rius. "L'acte
d'avui és un acte de record, però,
sobretot, és un acte de futur", va asse¬
gurar Rius, qui va referir-se a les
beques com a "un projecte que ha
d'ajudar el futur dels nous llicenciats
i, per tant, del periodisme". "Una de
les principals preocupacions de Josep
Maria Huertas -continuà- era la
inserció professional dels periodistes
joves. Els ajudava a aprendre l'ofici,
creava escola. I per damunt de tot,
amb la seva forma d'exercir el perio¬
disme el que feia era transmetre
valors a les noves generacions. Així es
va convertir en un referent, en un
model. Quan es va morir, molts vàrem
tenir el sentiment de pèrdua d'un
referent. I creiem que era necessari
posar en marxa alguna iniciativa que
mantingués aquesta transmissió de
valors".
"La nostra esperança és que dintre
d'uns anys, quan repartim la convo¬
catòria de les beques per les facultats,
els estudiants es preguntin qui és en
Josep Maria Huertas que té unes
beques que porten el seu nom.
Aleshores, confiem, descobriran qui
era, així com la seva forma d'entendre
el periodisme. Un periodisme compro¬
mès amb la seva ciutat i amb el seu
país, al servei dels ciutadans i no
d'altres interessos, un periodisme
veraç, independent, que va contribuir
a la cohesió social, a la convivència i,
fins i tot, a construir la Barcelona que
tenim. Un periodisme, també, crític i
incòmode per al poder polític, el
poder econòmic i, fins i tot, per a les
empreses en què va treballar. I, per
tant, un periodisme que va contribuir
a la qualitat democràtica que ara
tenim en aquest país", va apuntar
Rius.
Els becats tindran un
contracte de pràctiques
de sis mesos i estaran
tres mesos en un mitjà
estranger
Per la seva part, Àngel Simon, direc¬
tor general de la Fundació Agbar, va
destacar que amb aquestes beques
"s'honra la memòria d'una persona
que ha estat sempre present dins el
tema de la inserció social". "Es neces¬
sita, més que mai, una informació
veraç", va assegurar, i per això va
remarcar que participar en aquest
projecte "només té punts positius".
En el seu torn, el director general de
l'Obra Social de Caixa de Catalunya,
Miquel Perdiguer, va reconèixer que
"potser vuit beques no són moltes,
Una imatge d'arxiu de Josep Maria
Huertas CLaveria, exdegà del Col·legi.
Foto: Lluís Salom.
ACTUALITAT
però d'aquí a uns anys tindrem una
part de la més brillant de la professió
periodística que les haurà rebudes".
En la intervenció següent, el director
general de la Fundació ONCE, Luis
Crespo, va admetre la satisfacció que
els produïa "participar en unes
beques d'algú que ha estat un punt
de referència en el periodisme",
mentre que Kim Faura, el director de
Telefónica a Catalunya, va ressaltar
que cal lluitar contra l'analfabe¬
tisme digital per part de la societat.
"L'impacte social de les noves tecno¬
logies és avui en dia una realitat", va
advertir per, tot seguit, lloar la figura
de Josep Maria Huertas, a qui va
conèixer personalment. "Era un
periodista amb majúscules", va dir, i
va recordar com li va impressionar
que aquest estigués tant conscienciat
de la necessitat d'acabar "l'escletxa
digital".
Finalment, Xavier Batalla, president
de la Fundació CIPB, va destacar en
el seu parlament el benefici social
que hi ha implícit en aquestes beques.
"Estan pensades per fer no només un
servei a la informació, sinó també a la
societat". Tot seguit va tenir lloc la
signatura de l'acord amb les entitats
col·laboradores de les beques.
Poden optar a aquestes beques els
estudiants recentment llicenciats
que s'hagin graduat des del febrer
d'aquest any. La fitxa d'inscripció es
pot descarregar a través del web
del Col·legi (www.periodistes.org) o
sol·licitar per correu electrònic
(bequeshuertas@periodistes. org). Cal
presentar tota la documentació
(motivació raonada, exposició del
projecte formatiu i professional,
currículum acompanyat de l'expe¬
dient acadèmic i l'aval de tres profes¬
sors de les respectives facultats) a la
secretaria de Periodisme o d'estudis
de Periodisme de les facultats on
s'hagin graduat.
Tal i com estipulen les bases, les
beques "tenen com a objectiu fomen¬
tar la formació en l'especialització
que triï cada becari seleccionant i
potenciant el periodisme ètic, cívic i
social". Destinades a llicenciats en
Periodisme que vulguin completar la
seva formació, un jurat, que estarà
"Participar en aquest projecte
només té punts positius"
(Àngel Simon, Fundació Agbar)
format per dos representants del
Col·legi de Periodistes i dos del
CIPB, adjudicarà un total de vuit
candidats. El jurat, que es reunirà
abans del 30 de juliol, donarà a
conèixer els noms dels becaris de
forma automàtica.
La durada del període de formació
professional, pràctiques i treball real
WEB ESPECIALITZAT
La segona part de l'acte va consistir
en la presentació del web sobre Josep
Maria Huertas que estan elaborant
estudiants del darrer curs de Perio¬
disme de la Universitat Pompeu
Fabra que recull la biografia, entre¬
vistes i articles firmats per Huertas.
En cursos anteriors ja
havien elaborat webs
similars on es va bolcar
informació sobre la figura
i l'obra de periodistes de
renom com Montserrat Roig. Manuel
Vázquez Montalbán i Josep Pernau,
respectivament.
Marcel Mauri, professor que coordina
el web, va destacar "la tradició de
mostrar als estudiants el llegat dels
periodistes que ja no són entre
nosaltres". El web dedicat a Josep
Maria Huertas encara es troba en
construcció i es calcula
"D'aquí a uns anys una part
brillant de la professió haurà
rebut aquestes beques" (Miquel
Perdiguer, Obra Social Caixa Catalunya)
serà de deu mesos (des de l'octubre
del 2008 fins a l'agost del 2009). Està
previst que dues de les vuit beques
siguin per a candidats amb una disca-
pacitat, almenys d'un 33%, declarada
legalment d'acord amb la normativa
d'aplicació. En aquests casos, els dos
becaris realitzaran la seva estada
professional a l'Agència Servimedia,
"Ens satisfà participar en unes
beques d'algú que ha estat un
punt de referència en el perio¬
disme" (Luis Crespo, Fundado ONCE)
a Madrid, amb els costos del trasllat i
l'estança a càrrec de l'organització.
Cadascun dels vuit becaris tindrà
un responsable -nomenat per una
comissió de seguiment- que supervi¬
sará la marxa de la beca.
que no estara operatiu
fins a l'any vinent atès "el
volum d'articles que va
publicar al llarg de la seva
vida". Huertas va anar
recollint els diferents articles que
havia publicat fins als 5.743 totals.
"Cal sumar-n'hi algun de pòstum i
algun que va oblidar", va puntualitzar
Mauri.
El web comptarà des del primer
article -publicat a la revista Signo de
Madrid i que versava sobre la figura
de Paco Candel- fins al darrer
publicat el 15 de febrer
del 2007 al diari Avui.
Segons Mauri, l'objectiu
d'aquesta recopilació digi¬
tal és "donar a conèixer a
les noves promocions com
es feia periodisme". "De seguida -va
prosseguir- vàrem tenir molt clar que
aquest havia de ser un periodista de
referència que s'havia de conèixer i
gràcies a les noves tecnologies ara
arribarà a tothom".
Alberto Moral i Marcel Mauri durant la presentado del web sobre Huertas que elabora un equip de la UPF. Foto: Ignasi Rodriguez.
La pàgina en qüestió fa referència al
conjunt de la seva obra i citarà tots
els articles publicats, malgrat que tan
sols n'hi haurà alguns d'ells escanne-
jats i penjats. Al llarg de la seva vida
Josep Maria Huertas va col·laborar
en cent vint publicacions diferents
però, segons Mauri, les que van
marcar més la seva trajectòria foren
El Periódico de Catalunya, El Correo
Catalán, Destino i El Noticiero
Universal.
Alberto Moral, un dels estudiants del
grup d'alumnes que s'encarrega
d'organitzar la pàgina web, va reco¬
nèixer que a l'abordar l'obra de
"Josep Maria Huertas
era un periodista
amb majúscules"
(Kim Faura, Telefónica)
Huertas varen adonar-se de "la predi¬
lecció pels temes socials, pels temes
que preocupaven a la gent. Ell s'hi
introduïa i els desenvolupava amb el
seu estil directe sense arribar a ser
planer". Moral va destacar que el
vocabulari que Huertas utilitzava
"ajuda a entendre aquests temes".
"Ell era un dels adalids d'aquest
periodisme de lluita, de batalla.
Esperem que en un futur aquest
tipus de periodisme torni a sortir
perquè està perdent força respecte
a la que tenia abans". Aquest estu¬
diant va admetre que a mesura que z
abordaven l'obra del periodista desa¬
paregut se'ls confirmava que es tracta „
<
"d'una figura del periodisme de tran- <
CU
sició que practicava el bon perio- ïï
disme amb un estil que agradava", tj
